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yieldgrowthduetolanddegradation，erOSionandsalinityproblems・   
SofarChinesegovernmenthasadoptedthepolicytoincreasetheyieldperhainorderto  
mitigatethepopulationpressureonfooddemand・DuringthisstageChinahasimplementedthe  
strictruraleconomic reformhaving convertedfrom theco11ectiveproductionsystemto farm  
householdresponsibilitysystemwhichallowedtointroducethemarketmechanismpartially・In  
thisprocess，neWagrlCulturaltechnolbgywasintroducedamifarmersbegantousemorefertilizer  





hasnotbeeneffectiveso far．  
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表1 中国における穀物生産，作付け面積，単  
収の年成長率1952t90 （単位，％）  
時 期  生 産 作付面積 単 収  
1．7  2．3  
（43）  （57）  
－0．9  －0．9  
（51）  （49）   
0．1  3．3  
（3）  （97）  
Tl．1  5．9   
卜23 （123）   
0．2  1．6  
（11）  （89）  
1952－57   4．0  
（100）  
1957－64  －2．0  
（100）  
1964－78   3．5  
（100）  
1978－84   4．7  
（100）  
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術…‥・ の普及を拡大し始めた。   
近代的投入と新技術の普及の停滞が，1980年代末における単収成長の減速の理由であ  
るとも考えられよう。しかし現実には，全ての主要な指標の傾向は，1980年代末に増加  
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肥料投入 渾漑面積率 交雑米作付比率  
（短／Ⅰね） （％）  （％）  
18．49  0  
24．45  0  
29．68  0  
31．91  0  
35．60  0  
37．77  0  
41．31  0  
45．26  0．41  
45．24  12．58  
45．21  14．61  
44．80  16．94  
45．43  24．71  
45．96  27．89  
46．36  38．77  




???????????? ? ??????????? ??????
（注）肥料使用の増加率は革命初期   
に比べて，1980年代には，幾分下   
落したけれども，肥料の質は後者   
の時期に，実質的に良くなってい   
る。尿素が二炭化アンモニウム  
（ammonium bicarbonate）に代   
替しつつある。アンモニア水の使   
用は殆ど消滅した。低質の製品を   
生産している肥料工場は閉鎖され   
た。窒素一燐のバランスは時間と   
共に改善されつつある。  
資料）表1に同じ。  
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19＄O  19島5  19閲   1970   1975   1980   1粥5   19閲  1970   1975  
b）塩害被害面積  百万ぬ  d）多重作付指数  
1．56   
l．54   
1．52   
1．50   
1．4＄   
1．46   
1．44   
l．42   
l．40  




7．0   
6．＄   
6．6  
1970   1975   1980   1985   19恥  1970   1975   1980   1985   19抑  
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表3 穀物単収の成長の源泉1975～1990年  
1976～89年  成長源泉別単収変化  
変   数  












114．013  588．8   
0．247  89．2   
2．341  5．8  
13．000  996．1   
0．199  －14．5   
0．007  －28．3   
1．016  －11．9   
0．025  －1．5  
－56．2  
－326．0  





























変   数  変 化   
（kg／ha） （％）  
1977－83   
土壌浸食面積率  0．033   
塩害被害面横率  0．002   
作物被害面積率（％） －5．948   
多毛作指数  －0．039   
ー2．2   －0．2  
－9．3   －1．0  
65．8  6．8   
2．3  0．2  
56．5  5．8  
911．0  94．2  
967．5   967．5  100．0   
環境負担計  
ぞの他要因合計  
穀物単収（短／ぬ）   
1983－89   
土壌浸食面積率   
塩害被害面横率   





0．181  －16．9   －5．1   
0．005  －25．7   －7．8   
6．963  －148．5  －45．0   
0．064   －5．6   －1．7  
－196．7  －59．6  
536．7  159．6  
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れ，国連の定める統一方式を採用するようになった。   
本節では，この新形式の産業連関表を食糧農業部門を中心とする表形式に各部門を集  
計・細分化することにより，最近中国でも重視されてきた環境政策の波及効果について  

















つまり，   
EJ＝写b．j／（∑写bljバl）（i，j＝1，2，・・・，n）  
J l   
ここで，nは内生部門の数である。この係数が1より大きい場合は，その部門の生産  
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れる。つまり，   
Ki＝∑bjj／（冒軍bij／h）（i，j＝1，2，…，n）  ……… （4）  
J £J   
この係数が1より大きい場合には，その部門iは，全産業の経済活動から受ける影響  
が，平均以上に大きいことを示す。   
前述の中国農業に関する産業連関表を用いて，各部門の影響力係数および感応度係数  










表6 付加価値係数・輸入係数・影響力係数・感応度係数表  り，次いで「茶・  
桑・果物」部門  
0．473となってい  

















付加価値係数 輸入係数 影響力係数 感応度係数  
米  0．6987  0．0045  0．7970  0．8166  
小麦  0．6016  0．0030  0．8890  0．7125  
とうもろこし  0．6993  0．0036  0．7967  0．6722  
大豆  0．7549  0．0025  0．6623  0．5881  
0．7663  0．4958  
0．8187  0．6500  
0．7198  0．5128  
0．7087  0．4822  
0．9359  0．4617  
1．0492  0．4734  
0．6548  0．5476  
0．9265  1．3769  
綿花  0．7481   0，0 01  
搾油作物  0．6244  0．0011  
麻砂糖煙草  0．7359  0．0003  
野菜  0．7806  0．0082  
飼肥料作物  0．5944  0．0000  
茶桑果物  0．5286  0．0074  
林業  0．7823  0．0089  
畜産  0．5348  0．0059  
他の農業  0．6321   0．0033   0．8219  0．7432  
0．8044  0．8570  
1．7474  0．5014  
1．2911  0．4706  
1．1716  0．4774  
1．0272  0．5167  
1．3383  0．6404  
1．3862  1．4092  
1．3312  1．2060  
1．1477  0．4465  
1．1981  7．9419  
漁業  0．6791   0．000   
食肉加工  0．1927  0．0016  
卵乳製品  0．1839  0．0012  
水産加工  0．1796  －0．0087
洒飲料煙草  0．4422  －0．0006
飼料  0．1304  －0．01 9
他の農産加工  0．2015  －0．006   
肥料農薬  0．2716  －0．0063
飲食  0．4021  －0．002
他の部門  0．3747  －0．0031
注）表5に（3X4）式を適用して計算  
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表7 生産誘発係数  
農村消費 都市消費 政府消費 固定資本形成 在庫純増 純輸出 最終需要小計  
米  0．1060  0．0359  
小麦  0．0626  0．0238  
．0105  0．0070  0．0469  0．3311  0．0436  
．0067  0．0045  0．0313  0．2426  0．0272  
0．0071  0．0046  0．0260  0．1774  0．0209  
0．0024  0．0015  0．0082  0．0736  0．0059  
0．0042、 0．0035  0．0114  0．2610  0．0108  
0．0085  0．0023  0．0114  0．3367  0．0121  
0．0049  0．0023  0．0125  0．柑56  0．0096  
0．0038  0．0008  0．0132  0．0240  0．0305  
0．0003  0．0002  0．0016  0．0062  0．0009  
0．0030  0．0023  0．0111  0．0762  0．、0143  
0．0094  0．0283  0．0135  －0．0540  0．0161  
0．0336  0．0198  －0．0223  0．5624  0．0863  
0．0175  0．0162  0．0330  0．1067  0．0374  
0．0164  0．0010  0．0157  0．2451  0．0232  
0．0131  0．0009  －0．0488  0．1610  0．0113  
0．0023  0．0003  0．0028  －0．0034  0．0025  
0．0040  0．0006  0．0051  0．2299  0．0055  
0．0412  0．0054  0．0887  0．1957  0．0521  
0．0040  0．0024  0．0321  0．0775  0．0108  
0．1213  0．1007  0．3248   7．3415  0．3070  
0．0080  0．0061  0．0547  －0．5323  0′．0194  
0．1329  0．0000  0．0000  0．0000  0．0312  
2．2134  2．4550  1．9189  －5．5405  1．8298  
2．6685  2．6658  2．5916  4．5039  2．6084  
とうもろこし  0．0  
大豆  0．0  
綿花  0．0  
搾油作物  0．0  
麻砂糖煙草  0．0  
野菜  0．0  
439   0．0202  
092   0．0073  
090   0．0169  
126   0．0144  
108   0．0139  
723   0．0486  
飼肥料作物  0．0020  0．0 08  
茶桑果物  0．0180  0． 330  
林業  0．0117  0． 121  
畜産  0．1859  0．1101  
他の農業  0．0620  0． 520  
漁業  0．0316 ．0．0420  
食肉加工  0．0169  0． 256  
卵乳製品  0．0021  0． 063  
水産加工  0．0036  0． 063  
酒飲料煙草  0．0873  0．0723  
飼料  0．0179  0． 117  
他の農産加エ 0．2532  0．4852  
肥料農薬  0．0456  0． 325  
飲食  0．0157  0． 295  
他の部門  1．3044  1．5577  
内生部門小計 2．3朗4  2．6582  
注）表5に（2）式を適用して計算  
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表8 付加価値誘発係数  

























?????????????????????????????? ?? ??? ?? ??? ??? ????? ???????? ??????????????????????‖???????????????????????? ‖ ＝ ‖ ??
?????????? ? ?? ?‖? ?? ?
???????????????????????????
???? ?? ????? ? ? ? ? ????????????????????????（ （?? ?? ?? ???????????????? ??? ???? ???????? ??? ?? ???????????????????????????? ?（ ?? ??（ ?（ 0．0049   0．0328   0．2313  
0．0027   0．0188   0．1459  
0．0032   0．0182   0．1241  
0．0012   0．0062   0．0555  
0．0026   0．0086   0．1953  
0．0014   0．0071  0．2102  
0．0017   0．0092   0．1366  
0．■0006   0．0103   0．0188  
0．0001  0．0010   0．0037  
0．0012   0．0059   0．0403  
0．0222   0．0105  －0．0422  
0．0106  －0．0119   0．3008  
0．0103   0．0208   0．0674  
0．0007   0．0107   0．1664  
0．0002  －0．0094   0．0310  
0．0001  0．0005  －0．0006  
0．0001  0．0009   0．0413  
0．0024   0．0392   0．0865  
0．0003   0．0042   0．0101  
0．0203   0．0654  1，4790  
0．0017   0．0149  －0．1446  
0．0000   0．0000   0．0000  
0．9198   0．7190  －2．0759  
1．0082   0．9827  1．0809  
???」??????????????????????? ? ? ??????? ? ? ?
????????????????????????????????????? ?? ???? ??? ???? ‖??
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最終需要額 変化率（％）予測生産額 成長率（％）  
0．0  115506．0   
0．0  71942．8   
0．0  55463．0   
0．0  15557．4  
－0．3  28604．9  
0．0  32157．9  
－0．1  25529．0   
0．0  80705．6   
0．0  2427．6   
0．0  37817．0   
0．8  42909．8  
－18．0  228687．0   
0．0  99219．7   
0．0  61377．4   
0．0  29935．1   
0．0  6623．5   
0．0  14599．7   
0．1  138119．0   
0．0  28499．5   
8．1  813635．0   
0．0  51443．5   
0．0  82633．0   
0．5  4865250．0   
0．3  6928640．0  
?????????????
?????????????????????????????
米  50509．0  
小麦  28856．0  
とうもろこし   17240．0  
大豆  2223．0  
綿花  305．0  
搾油作物  6164．0  
麻砂糖煙草  1209．0  
野菜  73576．0  
飼肥料作物 144．0  
茶桑果物  25465．0  
林業  18014．9  
畜産  136502．0  
他の農業  37703．0  
漁業  39156．0  
食肉加工  17879．0  
卵乳製品  3841．0  
水産加工  10998．0  
洒飲料煙草   115629．0  
飼料  4435．0  
他の農産加工  398571．0  
肥料農薬  －13687．0  
飲食  82408．0  
他の部門  1599160．0  
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のが同表の第1列である。   























肥料農薬部門の価格 1％変化の波及効果  営業余剰の1％の変化の波及効果  
価格変化率   付加価値変化率 価格変化率   
尭   0．14   0．13  0．21   
小麦   0．13   0．03  017   
とうもろこし   0．12   0．09  0．18   
大豆   0．03   q．12  0．16  
綿花   0．15   0．11  0．20   
搾油作物   0．10   0．11  0．18   
麻砂糖煙草   0．07   0．23  0．2   
野菜   0．08   0」14  0．20   
飼胞料作物   0．P7   0．05  0．21   
茶桑果物   0．0   0．21  0．32   
林業   0．03   0．1  0．17   
畜産 0．03   0．1写  0ノ．20   
他の農業   0．04   0．14  0．2d   
漁業   0．01   0．15  0．23   
食肉加エ   0．   ．33  0．39   
卵乳製品   0」02   0．61  0．35   
水産加エ   0．01   0．55  0．32   
洒飲料煙草   0，03   0．85  0．59   
飼料 0．07   0．56  0．32   
他の農産加工   0．04   0．52  0．40   
肥料農薬  0．44  0．46   
飲食   0．02   0．66  b 
他の部門   0．01   ．48 0．47   
注）表5に㈹式を適用して導出。  
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（＊）本稿は，1997年8月に行ったベトナムと中国の現地調査をもとに，両国に関する論文とし   
て纏める予定であったが，現地から郵送した資料のうち，ベトナムの部分のものが，原稿提出   
時点までに届かなかったため，急遽，中国の部分のみに限定して，纏め直したものである。帰   
国後の雑用のため，聞き取り調査内容の多くは十分に整理されないまま残された。これらに関   
しては，別稿の形で纏めるつもりである。その意味で，本稿は暫定的な一次試論の域を出ない   
ものである。   
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